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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini adalah satu kajian pemikiran Antonio Gramsci (1891 – 1937) dengan 
membuat perbandingan dengan seorang negarawan Malaysia, Mahathir Mohamad 
(1925) dan  mengaitkannya dengan dinamik Politik Ekonomi Antarabangsa. Tujuan 
kajian ini adalah membuat rujukan kepada penulisan Gramsci sebelum Prison 
Notebooks berserta pembentangan Gramsci atas trajectori sejarah hubungkait kewangan 
kapitalis dan perang selaku tapak hegemoni dunia Anglo-Saxon pada zaman Gramsci 
sehinggalah dewasa ini. Kajian ini juga memperkenalkan kontradiksi dalam bloc sejarah 
Neoliberal; dan memeperkenalkan potensi pergerakan Mahathir dalam menyusun satu 
counter-hegemony baru agar terbinanya satu bloc sejarah yang baru. Kajian ini 
berbentuk kualitatif dengan mendalami dialektik epistemologi Gramsci yang berteraskan 
‘falsafah praxis’. Terdapat dua pergerakan counter-hegemony Mahathir Mohamad; 
pertama pembinaan bloc sejarah Dinar Emas; kedua pergerakan Menjenayahkan Perang. 
Pergerakan-pergerakan ini dilihat sebagai war of position ke arah pembentukan bloc 
sejarah alternatif. Walaupun pergerakan-pergerakan ini masih dalam tahap awal, ia 
menjanjikan kemungkinan perubahan dalam orde dunia masa kini. 
 
 
Kata Kunci: hegemoni, counter-hegemony, war of position, bloc sejarah, kapital 
kewangan, dinar emas, penjenayahan perang, politik ekonomi antarabangsa. 
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ABSTRACT 
 
 
This is a breakthrough in the study of Antonio Gramsci’s (1891 – 1937) political 
thought, in its comparison with a leading Malaysia statesman named Mahathir Mohamad 
(1925-), as well as linking them to International Political Economy dynamics. The 
purpose of this study is to draw rich access to Gramsci’s pre-Prison Notebooks and his 
articulation on the historical trajectory of connections of finance capital and war as the 
basis of the emerging Anglo-Saxon world hegemony. It covers Gramsci’s lifetime and to 
the current era. It identifies the contradiction within the Neoliberal historical bloc; and 
the potential of Mahathir-initiated movement in organizing a new form of counter-
hegemony as a new historical bloc. The study employs the qualitative research method 
underpinning the dialectics of Gramscian epistemology of ‘philosophy of praxis’. There 
are two major assertions of Mahathir’s counter-hegemony; first is the construction of a 
Gold Dinar historical bloc; and second is the movement to Criminalize War. These 
movements are considered as Gramscian war of position toward the formation of a new 
form of alternative historical bloc. Although these movements remain at an early stage, 
they offer the possibility of change in the prevailing world order. 
 
Key Words: hegemony, counter-hegemony, war of position, historical bloc, finance 
capital, gold dinar, criminalize wars, international political economy. 
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CHAPTER ONE 
INTRODUCTION 
Capitalism is a world historical phenomenon and its uneven development 
means that individual nations cannot be at the same level of economic 
development at the same time. 
 Antonio Gramsci, ‘The Return to Freedom . . .’, Avanti! 
(26 June 1919) 
 
 
1.1. Objective of the Study 
This is a study of Antonio Gramsci’s theory of hegemony and counter-hegemony. It will 
elaborate on the significance and relevance of his theory in the understanding of 
international relations. The study will depict Dr. Mahathir Mohammad’s prime 
international agenda covering both his critique of international financial order, the 
returning gold dinar exchange economy and war as an international crime, all as major 
parts of an international hegemony move. 
This study attempts to apply and expand Gramsci’s concept of hegemony. 
Hegemony is defined as the leadership of any given dominant social force through the 
consensual and coercive means within a given historical bloc, which explains further the 
relations among the social forces which are mainly depicted with the concept of 
hegemony and counter-hegemony.  Furthermore, at the national level, hegemony is 
exercised by the dominant class.  The international relations is recognized as the 
competition of national dominant class in order to establish a certain of global historical 
bloc that consists connections of ‘national’ politico-economy formation (the national 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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